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Gante Uanes muy ufano; 
cantemos todos a coro; 
que la Guía es broche de oro 
de las fiestas del verano. 
La Guía siempre triunfó 
a pesar de los pesares 
porque la rinden tributo 
hasta los ríos y mares. 
Proteged, Virgen de Guía, 
a los que con fe te ruegan 
y a todos los forasteros 
que hoy a visitarte llegan. 
Gloriosa Virgen de Guía 
cubridnos con vuestro velo 
a tus hijos los de Llanes 
y a todos los forasteros. 
No hay pena que Tú no quites 
ni gozo que Tu no des, 
no hay cosa. Virgen de Guía, 
que no alcance tu poder. 
Desde tu hermosa Capilla 
vemos cruzar a las naves; 
en ellas van nuestros hijos, 
Madre, no los desampares. 
Tus hijos, que tristes fueron 
cruzando la mar bravia, 
no llevaban otra madre 
más que la Virgen de Guía. 
Cuando tus hijos navegan 
a la Habana y Veracruz, 
a tí piden y a tí ruegan 
faro de divina luz. • 
No olvidéis a nuestros hijos 
que allá, en regiones lejanas, 
jamás se olvidan, señora, 
de su Guía y de su patria. 
Ancora de salvación 
de la Guia Virgen pura 
sólo Vos dais la ventura 
al humano corazón. 
Pedimos Virgen de Guía 
hoy por iodos los ausentes; 
en esta y en la otra vida 
teñios Tu siempre presentes. 
C A N T A R E S 
DE L A S 
POPULARES 
D A N Z A S 
DE 
L A GUIA 
ESTRIBILLO 
Virgen de Guíi 
protege al pueblo de Llanes 
siendo de Llanes La Guia. 
Sois muralla en quien se es *llan 
el llanto como el pesar, 
cual se estrellan en las rocas 
las verdes olas del mar. 
En Tí, antorcha inmaculada, 
el desgraciado viajero, 
el piloto, el marinero, 
hallan la playa anhelada. 
Ante la Virgen de Guía 
doblan su tallo las flores 
para ofrecerle sus galas 
y sus fragantes olores. 
Los valles, montes y ríos 
al oir nuestras canciones 
tienen para Vos, Señora, 
silenciosas oraciones. 
Cante el Cueiuy La Calzada, 
cante el Puente .y Las Barqueras. 
que no hay handu como el Morru 
ni función como la nuestra. 
Si La Habana tiene un ^ lorro 
que deñeníle su bahía 
en Llanes hay otru Morru 
que es el bandu de la Guía. 
Sin lazo alguno de unión 
vive el Cuetu independiente, 
más admite cordialmente 
de todos la prolección. 
Ni pacto, ni oposición, 
con ningii//o establecemos, 
sólo neutrales queremos 
estar con nuestra función. 
Ya nuestra fiesta se acaba, 
más nadie sienta dolor, 
que si íue buena este año 
será el que viene mejor. 
Desde este puente de Llanes 
te damos la despedida : 
\\ÍL ta el año que vendrá 
adiós, Virgen de la Guía. 
Adiós, V irgen de la Guía 
hasta el año venidero -, 
si no estamos en la tierra 
amparadnos en el cielo. 
NOTA.- La letra bastardilla indica el comienzo musical de cada estrofa. 
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CAiSTARES CON QLi: LOS JOV KNKS DE LA G f l A HACEN ACTO DE REVERENCIA 
Entra cristiano en el templo 
y verás la imagen santa 
que nos mira con amor 
y nos cubre con su gracia. 
Hoy este pueblo cristiano 
se rinde con gran fervor 
gloriosa VIRGEN DE GUIA 
al celebrar tu función. 
INo olvidéis a vuestros hijos 
que allá en regiones extrañas 
jamás se olvidan Señora 
de su GUIA y de su Patria-
Gloriosa VIRGEN DE GUIA 
consuelo de nuestras almas 
que jamás desatendiste 
a quien de veras te llama. 
De rodillas a tus plantas 
pedimos de corazón 
que la fe de Dios aumente 
en este pueblo español. 
La bendición te pedimos 
para todos los presentes 
gloriosa VIRGEN !)£ GUIA 
cúbrelos de buena suerte. 
Mándanos hoy que es tu día 
tu gloriosa bendición 
que este pueblo la recibe 
con gran fe en el corazón. 
¡VIVA LA GUI AI 
i 
CANTARES CON QUE LAS JOVENES DE LA GUIA AMENIZAN EL R AMO 
1-
Gloriosa VIRGEN DE GUIA 
te venimos a cantar 
este ramo que traemos 
con devoción y humildad. 
II 
Vuestra fiesta celebramos 
Virgen Santa te pedimos 
nos bendigas las plegarias 
que humildes te dirigimos. 
III 
Escucha al pueblo que humilde 
hoy se postra ante tu altar 
para pedir que a tus hijos 
no los olvides jamás. 
IV 
Ante tu bendita imagen 
se ven mil madres postradas 
pidiéndote por sus hijos 
que están en tierras lejanas. 
V 
Tu nombre van invocando 
los que emigran sin cesar 
al ir veloces surcando 
las verdes olas del mar. 
VI-
VI I 
Pues tu divina bondad 
a todas partes alcanza 
todo lo puede lograr 
el que en tí tenga esperanza. 
VIH 
Adiós, VIRGEN DE LA GUI A 
escucha nuestras canciones 
los ruegos que te dirigien 
juveniles corazones. 
IX-
Adiós, VIRGEN DE LA GUIA 
hasta el año venidero 
No hüv pena que tu no quites 
ni gozo que tu no des 
No hay cosa VIRGEN DE GUI A, si no estamos en la tierra 
que no alcance tu poder. ampáranos en el cielo. 
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